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Výpis ze zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty v Hradci Králové  
dne 2. dubna 2019 
 
Habilitační řízení: MUDr. Filip Gabalec, Ph.D.  
   
Dle prezenční listiny se zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty v Hradci Králové konané dne 2. 4. 
2019 zúčastnilo celkem 39 členů, 6 čestných členů, 6 členů bylo omluveno; přítomno bylo 9 hostů.  
 
 
Děkan prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. předložil přítomným členům VR LF HK k projednání návrh, 
aby MUDr. Filip Gabalec, Ph.D. byl jmenován docentem v oboru Vnitřní nemoci.  
Podklady k návrhu, stanovisko hodnotící komise měli členové VR LF HK v plném znění k dispozici 
předem v elektronické podobě. 
MUDr. Filip Gabalec, Ph.D. předložil k obhajobě habilitační práci s názvem: „Bioindikátory 
adenomů hypofýzy“. 
Předseda hodnotící komise prof. MUDr. Jan Bureš, CSc., vedoucí Katedry interních oborů II. interní 
gastroenterologické kliniky, Lékařské fakulty v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové, 
představil uchazeče, seznámil přítomné s výsledky dosavadní práce jmenovaného i s kladným 
stanoviskem hodnotící komise a závěry komise zároveň zdůvodnil. Poté MUDr. Filip Gabalec, Ph.D. 
přednesl přednášku na téma „Diferenciální diagnostika uzlů štítné žlázy“.  
      Po přednášce vystoupili 2 z přítomných oponentů habilitační práce: prof. MUDr. Ivica Lazúrová, 
DrSc., FRCP a doc. MUDr. Zdeněk Fryšák, CSc. se svými posudky. Za nepřítomného oponenta, prof. 
MUDr. Michala Kršku, CSc., přečetl posudek děkan prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. Všichni oponenti 
hodnotili práci kladně. 
Následovala rozprava, ve které vystoupili: prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., prof. MUDr. Jiří Manďák, 
Ph.D., prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc., prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc., 
doc. MUDr. Zdeněk Fryšák, CSc.  MUDr. Filip Gabalec, Ph.D. zodpověděl dotazy k plné spokojenosti 
tázajících. Přednáška obsahovala koncepci vědecké práce a výuky daného oboru. 
VR LF HK o návrhu rozhodla tajným hlasováním, při kterém bylo přítomno 39 členů VR LF HK 
oprávněných hlasovat. Odevzdáno bylo celkem 39 hlasovacích lístků, z toho 39 hlasů bylo kladných, 0 
záporných a 0 neplatných. O výsledku hlasování byl pořízen protokol o hlasování.  
Na základě výsledků tajného hlasování VR LF HK doporučila, aby MUDr. Filip Gabalec, Ph.D. byl 
jmenován docentem v oboru Vnitřní nemoci. Návrh bude postoupen k dalšímu řízení rektorovi 
Univerzity Karlovy.  
 
 
          prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. 
děkan 
 
V Hradci Králové 5. 4. 2019 
Způsob hlasování - tajné Stav hlasování 
Počet členů VR LF HK celkem 45 
Počet přítomných členů VR LF HK  39 
Počet kladných hlasů 39 
Počet záporných hlasů 0 
Počet neplatných 0 
